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UNA POSADA 
A n y 1769. El c a r r e r Major s egue ix la • 
c o r b a d 'un coster ; q u a n t s 'a r r iba a dai t 
la costa s ' ap lana , i pu jan t , a ma es- j 
q u e r r a , les cases es t roben col · locades j 
•en fi lera a r r an d'un mi rado r e sba t ena t ! 
sob re la vall ruada de tosselets i pu ! 
jo ls . Cada c a s a te un hort en pendís , i 
desde la ga l e r i a de qu i scuna es v t u . 
el to r ren t , s e n y a l a t com una fita; i, 
desde al là envan t ta vall que s'enfila ; 
s ense a b r u p t e s e m e i g è n c i e s , suau-
ment , cap a les m o n t a n v e s que a g u a n -
ten un cel s e m p r e ne t í ss im. E r a una 
d ' aques t e s cases la p o s a d a d 'una pos 
sessió g r a n , Obr ia al c a r r e r un po i ta l : 
ampla i ba ix , de mig punt , i a s o b r e 
del portal tenia una finestra i l avo rada 
a m b co lumnes i a n g e l o n s r e n e i x e n t i s -
tes . L ' en t r ada e m b l a n q u i n a d a , de pa- j 
r e t s nues i n í t ides , e ra go rn ida solsa-
men t de cad i res de repòs a r r e m b a d e s 
a la pa re t i d 'un bufet en torc i i l a t . 
Ten i a a spec t e de sa la de capí tol o de 
re fe tor m o n a c a l . U n s o l q u a d i e lluia 
al fons, no pintat Mnó viu i ple de ; 
l lum; la porta de i 'hort on g u a i t a v e n \ 
els t a r o n g e r s van i tosos de les m a r a g I 
des de les s eves fulles r e t a l l an t - se so - ' 
b re Tu l t ramar í del cel . 
Els s e n y o r s d 'aquel la casa hab i t a -
ven per Ciuta t i sols ven ien a r oman-
dre a la vila la t e m p o r a d a de t a rdo r . 
E ren an t i c s m e r c a d e r s ennob l i t s . A la 
t a rdo r es quan se fan les mil lors c a c e -
res , p e i ò l a vida de possess ió és més 
dolça a l t e rnan t la a m b c u r t e s tempo-
r a d e s a la vila T o t s els ai b r e s j - ^ h a n 
f iü i ta t i les s e r m e n t s són gi àv ides 
dels moscate l ls més do ' ços . La fornal 
del sol va a p a g a n t el s r u caliu mes 
a rden t ; a la t a r d o r el fret que ja s 'a-
nunc ia , no gosa p a s s a r . 
El fill segon d ' aque í l s nobles es un 
mi l i ta r fadr í . Un t e m p s va c ó r r e r em-
badel i t d e r r e r a u n a p a g e s a , però la 
s e v a famíl ia el va ex i l a r a Madr i t . 
A r a te c o r a n t a a n y s i s e r v e i x d ' aprop 
al Rei a la ma te ixa cor t . A Madi i t 1' 
a n y 17ò8 un amic seu , D. Josep Cadal* 
soy Vazqaez a c a b a de pub l i ca r un ll i-
b r e sota el títol de Cartas marruecas, 
El mi l i ta r que es a fec ta t de les l le t res 
ha por ta t el l l ibre d ins la ma le t a pe r 
tal de re l leg i r lo a m b més ca lma . Es un 
l l ibre to rbador ; p lana per c a d a una 4e , 
tes s eves fulles la p reocupac ió d 'Es - I 
p a n y a . D . Josef C a d a l s o y V á z q u e z es 
u n home que h a viat jat , i al t o r n a r a 
E s p a n y a escr iu una mica i r r i t a t i un 
molt en t r i s t i t devan í l ' envi l iment de la 
pa t r ia . Ha l lança t un crit ronco i m e -
l incònic g a i r e b é d ins el deser t . C a d a l -
so oiós del p i e sen t , voldr ia c a n c e l a r 
def in i t ivament el passa t : «Cuéntese 
por nada lo pasado y p o n g a m o s la fe 
cha desde hoy supon iendo que la pe -
nínsula se hundió a m< d iados del s iglo 
X V I I , y que ha vue l to a sal i r del m a r 
a med iados del siglo X V I I l » . El nos-
t re mi l i ta r que mai ha sor t i t d ' E s p a -
nya endev ina el que vol d i r i 'autor. A 
la cor t ha c o n e g u t mol ta de gen t com 
la c r i t i cada per Cada l so , abundosa de 
compl imen t s , e n h o r e s b o n e s i p é s a m s ; 
« P o s e m g r a n cauda l de f r a s t s de mu-
cho boa to y n i n g ú n sent ido», però al 
re l legi r a r a el l l ibre en la ca lma de la 
vila j a n o ' I t r o b a tan c ia r « A u n q u e 
se a m e y se es t ime la pa t r i a , por j uz 
g a i l a d ignís ima de todo c a u ñ o , t e n g a -
mos por cosa muy acc iden ta l e 1 h a b e r 
nac ido en es ta p a r t e del g lobo , o en 
sus a n t í p o d a s , o en o t ra c u a l q u i e r a » . 
A Madr i t a ixò li s e m b l à molt d i sc ie t , 
c a r el pa t r io t i sme sensa sent i t pot 
a r r i b a r a se r un g r e u defec ' e ; pe-
rò , aqu í ja n o li s e m b l a tan c ia r per-
què al desfer aquel l c o n c e p t e d ' E s -
p a n y a nota que el s e n t i m e n t pa t r iò t ic 
li ve d ' have r n a s c u t p r e c i s a m e n t aqu í 
i no a una a l t r e b a n d a . V a g a m e n t 
sent l 'existència, indefinible r e r ell, 
d 'un pa t r io t i sme a f e r r a t a n ' aques t a 
t e r r a . 
Li a g r a d a la l i t e r a tu ra cas t e l l ana , 
on el l l ibre p reocupa t de Cada l so es 
excepc ió . Però , hi ha que lcom de fals 
i i ictici en les seves r e l ac ions a m b els 
poe> es cas te l l ans . L a s e v a a d m i r a c i ó 
és ben s ince ra , i la r i quesa i p o i x a n ç a 
del cas te l là ben re ia l , pe rò a ell li pas -
sa que c a d a cop que ce rca t r adu i r e ls 
seus s en t imen t s m é s pode rosos , la pío 
ma cas te l lana li falla indefec t ib lement . 
T e la s incer i ta t de no e n g a n y a r - s e 
pe rò no a r r i b a a e n d e v i n a r que el q u e 
li m a n c a es la l l e n g u a . El s e n t i m e n t 
que 'I t o rba és difícil de p rec i sa r , Es-
cr iu s e m p r e en cas te l là , l legeix en cas-
tellà, i e n c a r a que vo lgués n o pod r i a 
l legir en la s e v a l l engua que n i n g ú 
e m p r a p e r e s c r i u r e . Aqu í , d ins la pa-
ges ia , ell ho veu pe r fec tament , la p a r -
la és viva i e sp lènd ida . Ell que és ho-
m e de sensibi l i ta t exqu i s ida s o r p r è n 
en la boca dels pagesos m o t s de g r a n 
gent i lesa ; escol ta c o r r a n d e s i g loses 
de g r a n bel lesa no sols formal s inó 
t a m b é de fons. L a s e v a educac ió i el 
seu ins t in t l i t e ra r i li mos t r a beu ne t 
què els qui par len fi son els pagesos 
rús t ics , i no els s e n y o r s que des t rocen 
una l l engua la g r a n bel lesa de la qual 
no a n iben a c o m p r e n d r e . Peró, ell, al 
c ap d 'avall un senyor , a ixí com s a c r i -
fica els seus a m o r s a un pre jud ic i , 
s egu i r á e sc r iguen t en cas te l là , e n c a r a 
que par l i s e m p r e en ma l lo rqu í . No se 
li acu t que la l l engua p rop ia no s iga 
m o r t a , com t a n t s li han dit. 
Posa el l l ibre s o b r e el bufet i b a i x a 
a l 'hort. L 'onc le c a n o n g e , un vellet in-
g e n u i i n n o c e n t , es passet ja e n t r e els 
t a r o n g e r s . Po r t a t a m b é el seu l l ibre. 
Un l l ibre t a n c a t , a m b un dit e n t r e ses 
fulles per a s e n y a l . El c a n o n g e con -
t empla les g ros se s c ivel les de p la ta 
sob re les s a b a t e s l luernes , m e n t r e s 
violenta la seva m e m ò r i a , que flaquet-
j a molt , per a r r i b a r a a p r e n d r e ui>s 
ve rsos que ha de r ec i t a r a l 'h ivern a 
I1'estrado de la m a r q u e s a : 
Pomos de o lor son al p r a d o 
e n t r e el b r a se ro del sol 
es tos na ran jos h e r m o s o s , 
que á m b a r e x h a l a su voz. 
En la s e v a boca la j de naranjos s' 
a c u r s a f i n s a t r a n s f o r m a r - s e casi en 
c; la z es fa s 
Met amofóseos del t i empo 
que , en dulce t r ans fo rmac ión , 
h a r á topac ios m a ñ a n a 
los que son d i a m a n t e s hoy . 
El c o n r e p t i s m e fa les delicies del 
bon vellet. El l l ibre es t i tu la Academias 
del Jardín. Fou imprès a Madrit l ' any 
1630. El seu au to r , J a c i n t o Polo de Me-
d ina es q u e d a r i a una mica e s t r a n y a t 
al escol tar sos v e r s o s q u ' u n a fonèt ica 
r a r a li deforma fent de les c una x. 
L a mús ica del v e r s queda r o m p u d a 
pe r la inhab i l i t a t del c a n o n g e que 
p ronunc i a a la seva m a n e r a . N a t u r a l -
m e n t ell com t a n t s d 'a l t res n o s 'en 
a d o n a . E s p e n s a conè ixe r i dir be el 
cas te l l à , pe rò el nebo t , mi l i t a r fad t í , 
be copça el m a t í s . Uu afec ta t a les 
l le t res l ' any 1768 p o r t a a m b eü una 
t r a g e d i a al t r oba r - s e com única a r m a 
LLEVANT 
e x p r e s s i v a u n a l l engua e n m é i l l e v a d a 
qu 'es n e g a indòmi ta a tota c o n q u e s t a . 
L a pròpia l l engua to thom la c r e u a 
pun t de morir . N i n g ú hi e sc r iu . A v a n s 
e l s i n t e l e c t e s m é s f i n s i n v e n t a v e n u n lla-
tí p e r e x p r e s a r - s e . D e s p r é s les intel · l i -
g è n c i e s més a l tes p l a s m a r e n les g r a n s 
o b r e s , q u e formen avu i el pa t r imon i 
més ric d e f h u m a n i t a t en les l l engües 
r o m a n ç a d e s for jades d e m u n t les pa-
rau les vives que el poble h a v i a c r e a t . 
A r a , l ' any 1768, la l l engua e i a viva en 
la boca del poble; pe rò e n c a r e ha de 
p a s s a r t e m p s p e r q u è el poble an t r i 
en la vida publ ica . L 'any I7ò8 un afec-
ta t de les l letres a Mal lorca pensa 
com Cada l so a m b u n à f o n a m e n t de la 
pen ínsu la pe r tal de e s b o r r a r la sol-
d a d u r a e s g a r r a d a , però l 'única idea 
capas de e sbo r ra r - l a - e l federa l i sme— 
n o es tà m a d u r a ni d e molt per aquel l 
t e m p s . Men t re s t an t els ingen i s mi l lors 
s ' empor ten a la t omba el vers que no 
l 'ha pogu t e s c r i u r e r com el b ros tó q u e 
la ge l ada co r secà a v a n s d ' exc la t a r . 
Assegu t a ped r í s e4 mi l i ta r contem* 
ple l 'oncle c a n o n g e , pu lc re i i nnocen t 
com express ió d ' u n a eda t que s'en v a . 
Q u e e n s durà l ' e sdeven idor? El v iu re 
a una eda t indecisa es tr ist . Un dona 
d 'una eda t indec isa es un ser plè de 
m e l a n g i a . Cal a n a r a c e r c a r la j o v e -
nesa que fuig. 
A c e r t a eda t , però es c r e u e n inút i ls 
els ges tos heroics . 
J S. B. 
Principis educació civil 
¿Quirí és el major bé que un c i u t a d à 
pot fer a la ciutat? 
— L ' e x e m p l e de la s e v a b o n a con-
duc te p e r s o n a l . 
¿Quina a l t r a condic ió t e n d r a el ciu-
t adà d igne de tal nom? 
L a conc ienc ia dels mol t s a l t r e s bene 
fiéis que deu fer i pot fer per la c iu ta t . 
¿De q u e ve l ' amor dei c i u t a d à per la 
ciutat? 
De q u e Vhomò ac tua l s ense la c iu ta t 
no podr ia subs is t i r . 
{Es q u e hi h a h a g u t hornos q u e h a n 
pogu t subs i s t i r s e n s e la ciutat? 
- S i . Els que v iuen en t r ibus nóma-
des o e r r a n t s , com ies families dels 
pas to rs de i ' an t igueda t , a b a n s de ia 
vitia ag r íco la i s e d e n t à r i a , 
¿1 e n c a r a n'hi h a avu i d ' h o m o s que 
viuen sense c iuta ts? 
—Si, e ls s e l v a t g e s q u e viuen d isper -
s o s , i els n ò m a d e s d e les p l anes d e l ' 
As ia . 
{Els h o m o s que viuen en c iu ta t s son 
s u p e r i o r s o in fe r io rs a l s que no hi 
viuen? 
—Son mol t i s s ims supe r io r s ; t an t es 
així que com m é s s u p e r i o r s son els 
homos , -se'ls diu més c ivi l i tzats : com 
si d iguéss im rné- c iu t àdan i t za t s . 
{Quina t-s i* causa de que l 'home 
civil izat s igui s u p e n o i ? 
—La vida en comú i les re lac ions 
en t r e els h o m o s a p l e g a t s a u n a c iu ta t , 
que fan q u e els u n s a m b e s a l l res es 
comuniqu in les idees i els s t -nt imtins , 
e s t i m u l a n t - s e a ix í ies f acu l t a t s , i que 
per sat isfer les, neces s i t a t s ^ a c t i v i n 
les a r t s , i en r e s u m , es pe i fecc ion i I' 
homo enter . 
¿1 eK homos que viuen avu i al c a m p 
en t e r r e s c iv i l i t zades no g a u d e i x e n 
d ' aques t e s v e n t a t g e - ? 
—Si, per la seva re lac ió a m b les 
c iu ta i s veïnes , de es qua l s són m e m -
bres l ega l s . 
, {Quina és la r a ó d ' ex i s tènc ia de les 
C U l t l · l l S ? 
: —Ei no a b a s t a r ia famíl ia a sa t i s fer 
to tes les necess i ta t s h u m a n e s . 
R R u c a b a l o . 
A la Congregació Mariana 
El d h de St. Josep a les q u a t r e i 
miiJH del c a p v e s p r e en el local de la 
C o n g r e g a c i ó , se ce leb rà un ac i e l i te-
ra r i -mus ica l obsequi dels c o n g r ^ g a n t s 
al seu D i r ec to r a m b motiu de c e l e b r a r 
la sena fèsta o n o m à s t i c a . 
El local e s t a v a p ro fusamen t a d o r n a t 
a m b p lan tes i sen t ides d t d i c a t o i ies a 
Mossèn J o s e p S a n c h o ^ o b es su r t in t en 
el fons de r e f c e n p r i T imatge de la 
V e r g e qui pres idia l 'acte. 
S ' a s segue ren a l loc de p re fe rènc ia 
les a u t o r i t a t s , el Bal·le, el J u t g e i el 
Rec to r i a l t r e s d i s t ing ides p e r s o n e s de 
la vila. 
El p r o g r a m a e ra molt a t r a c t i u . Me-
r e s q u e r e n e logis els c o n g r e g a n t s J a u -
me G e l a b e r t , A n t o n i F e r r e r , J u a n 
S e r v e r a , Rafel A m o r ó s i J u a n Pas to r , 
p e r lo bé que i n t e r p r e t a r e n el d i à l eg 
o r ig ina l de la S ra . Marga l ida Es te l -
r k h «El R e t r a t » . 
F o r e n t a m b é molt ap l aud i t s en | u a n 
Se rve ra , en J u a n Gili , en fuan Alza-
mora , en Rafel A m o r ó s , n 'An ton i Lli* 
t e t e s en Gabr i e l Massane t i en J a u m e 
Ge laber t , per. les poesies , d i scursos i: 
fel ici tacions al d i rec tor , que p ronun-
c ia ren . 
Els n ins Mart í V icens , F r a n c e s c 
Amengua l i Ww Morey r e p r e s e n t a r e n 
beníssim un d i à l eg dedicat al D i i ec to r 
pet: la ma te ixa D a Marga l ida . 
til pres ident de la C o n g r e g a c i ó N* 
Anton i G a r a u , m e s t r e , en nom de tots 
felicità al Di rec tor i li feu e n t r e g a del 
bell Brev ia r i de í a cava Rn t i sbonae , 
obsequi d e l s x o n g r e g a n t s . 
B 'noc iona t s ' a ixecà Mossèn Josep i 
a m b p a r a u l e s p lenes d 'humi l i t a t i 
amor donà les g i à c i e s a t o t s , an els 
p re sen t s per h a v e r l e a l s a t a m b la se -
va ass i t ènc ia a aquel l a c t e i als con -
g r e g a n t s per l 'obsequi que d'ells aca-
b a v a de r e b r e , posà de manifes t lo 
molt que ' l s es t ima i ded icà un r eco r t 
a ls que per c i r c u n s t a n c i e s d iverses es-
tan l luny d e la p à t r i a . 
El pa r e Juan G i ñ a r d C. 0 . p r o n u n -
cià un bell p a r l a m e n t a p r o p i a t al a c t e 
% per ú l t im el Rvt . Sr . R e c t o r a m b pa-
rau la cà l ida , e log ià l 'obra que va rea -
litz;tnt la C o n g r e g a c i ó Mar iana en bé 
de la n o s t r a vila. 
A c a b a t l 'acíe, se va s e r v i r un e x -
plèndit refresc . 
Al felici tar nosa l t r e s al bon a m i c 
Mossèn Josep S a n c h o de la J o r d a n a , 
feim vots pe rquè pe r seve r i en l ' t b r a 
de educac ió de l a n o s t i e j o v e n t u t . 
H O M E N A T G E 
A m b mot iu de ha ver e s t a t n o m e n a t 
ba l ' l e de R. 'Ó. et p r e s i d e n t del " C i r -
culo A r t a n ç n s e " en J u a n Oleo i S u i e 
da, el dia de S. Josep , fou obsequ ia t 
a m b un d i n a r a C a l a r a t j a d a pels seus 
c o m p a n y s de dita socie ta t . 
L ' a c t e t e n g u é lloc a la casa d'esti-" 
ue ig del Sr . Pe re M o r a g u e s cedida 
H E U L L E G I T . . . 
CROQUIS ARTANENCS? 
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g e n e r o s a m e n t pel seu p rop i e t a r i . 
E n t r e els ass i s ten t s se v a a d m i n i s 
t r a r i s e r v i r el d inar d o n a n t p roves 
to ts d 'una g r a n c o m p a n y o n i a . 
Al a c a b a r hi h a g u é paí l a m e n t s : el 
p r i m e r fou d'en Nicolau P o n s , el qua l 
a m b p a r a u l e s cà l ides a n a e x p o s a n t 
c o m el t reba l l dels a r t a n e n c s h a v i a d' 
ésse r ún ica i e x c l u s i v a m e n t pel poble 
i fent vo ts p e r q u è el nou bal· le, a m b 
aques t ideal per l ema , t e n g u i a c e r t en 
el d e s e n p e n y o del seu c à r r e g . 
E n Rafel Que tg las l iegi unes qua r t i -
l les desen ro l ' l an t i d e a s s e m b l a n t s a les 
del a m e i i o r i oferí el d i n a r al h o m e -
nat ja t , ^ b d ó s foren mol t ap lad i t s . 
Per úl t im s 'a ixecà en Juan Oleo, el 
qual v i v a m e n t e m o c i o n a t , va a g r a h i r 
la p rova de cons iderac ió i afecte que 
a c a b a v e n de d a r li, e ssen t aque l l s mo 
m e n t s dels més feliços de la seua vida . 
V a r e m a n c a r íes p roves de ve r t ade -
ra a m i s t a t r e b u d e s pe ls s e u s c o m p a n y s 
d'en>à de ia fundació del "Circulo 1 * i 
dvgué que , a m b la conf iansa de que , 
aques t e s forces no li h a n de fa l ta r , 
h a v i a acep ta t el c à r r e g de R. 0 . , cà-
r r e g que , si sab ien d ' a lgún conveni que 
no e s t a v a con fo rme ell e s t a v a d ispos t 
a p r e s e n t a r la dimiss ió . 
H u m i l m e n t exposà les c i r c u n s t a n c i e s 
que l ' enrevol ten pe r d e m o s t r a r que tot 
sol no pot d e s e m p e n y a r b é el seu co-
m è s , si els a r t a n e n s de b o n a vo lun ta t 
n o It a juden . 
Conf iant en que aque l l a no li h a de 
fa l ta r , p r o c u r a r à pe r t o t s e ls med i s 
que es t igu in al seu a l c a n s que impe r i 
el r e m a t de la jus t íc ia i de la mora l , 
ún i c s fonamen t s que poden s e r v i r de 
basse per edif icar un poble g r a n , un 
poble fort i un poble model . 
A m b una l l a rga ovac ió fou c o r o n a t 
el p a r l a m e n t d'en Juan Oleo S u r e d a . 
A c a b a t el d inar , els a s s i s t en t s s'es* 
c a m p a r e n per aque l l e s p la t jes , comen-
t an t els m o m e n t s v i s c u t s a m b tan t d' 
en tu s s i a sme i bona a m i s t a t . 
MISSA N O V A 
El dia de la Mare de Deu de M a r ç 
dia 25, en el c o n v e n t de ls P.P. F r a n -
c i scans , c a n t à sa p r i m e r a missa ei Rv t . 
P . F r , Rafe l Nada l C a n t ó , T . O . * . 
A pesar de la pluja i m p e r t i n e n t , 1' 
esglés ia se va ompl i r de g o m en gom 
de gen t desit josa de t r i b u t a r , al novell 
sace rdo t , feel h o m e n a t g e de vene rac ió 
i s impa t i a . 
Ass i s t i r en al c e l e b r a n t el M. R v t . 
F r . Miquel Vida l , Minis t re P rov inc ia l i 
el R. P. F r . Rafel G i n a r d Bauzà , Supe-
r io r d ' aques t c o n v e n t i of ic iaren de 
d iaca i subd iaca r e s p e c t i v a m n n t els 
R v t s . P .P . D o m e n g e i P e n c à s . Va pre-
d i ca r el P. Rossel ló T O . R . 
L a Capel la del C o n v e n t d i r ig ida pel 
R v t P. G i n a r d A m o r ó s , c a n t à molt 
a c e r t a d a m e n t la Missa de la Inmacu-
lada de G o k o e c h e a i tocà l ' a rmon ium 
el P. G i n a r d F e r r a g u t . I n t e r p r e t a r e n 
bel l iss imes compos ic ions el P .P . Mo¬ 
g e r i C ladera i de l i tà do lçemen t a4s 
a s s i s t en t s c a n t a n t un motet euçarítMc, 
el nin dte p r imer c u r s de Lla t í , en Jau-
me Lladó . 
A c a b a d a la missa se c a n t à un Te¬ 
deum d u r a n t el qual se feu el besa-
m a n s . 
D e s p r é s se s e rv í un bon re f resc , i 
p o g u é r e m a d m i r a r l ' exposic ió de l s 
nombrosos p r e sen t s fets al novel l s a -
cerdot per los seus p a r e n t s i amic s . 
Fe l i c i t am c o r a l m e n t al bon a m i c 
R v t . P . Nadal per la seua feliç a n i b a -
da al sacerdoci i t a m b é felici tam als 
seus ^ a r e s per f m m e n s a sa t i s facc ió 
que han de g a u d ' r de v e u i e e l fill es-
t imat en t r e e ' s escul its del S e n y o r 
Bibliografia 
A L M A N A G G U 1 A D E *EL 
C U L T I V A D O R M O E R N O 1930 
A q u e s i a o b r a que cons ta de més 
de 400 [ àg ines , i l u s t r a d a a m b c e n t e -
n a r s de ^ r a v ts , cons t i t ue ix un con-
sul to i i complet , en consonànc ia a m b 
les p i à c t i q u e s s a n c i o n a d e s p e r l ' expe-
r iència i els d e r r e i s p r o g r e s s o s del 
a g r a r i s m e . 
Al m a t e i x t emps que s ' ind iquen les 
t r a b a l l a d e s que r ec l amen els c a m p s , 
les v inyes , els f rui ta ls i els boscos .e tc 
se senya len els mètodes m é s m o d e r n s 
i ven ta t josos pe r c o n s e r v a r i t ransfor-
mar els p roduc te s , sien de la v inya o 
de l 'olivar i els p r o c e d e n t s de les de-
més explo tac ions a g r í c o ' e s o de bes t ià . 
U n a secció d e me teo ro log i a popu-
la r , e smen t del co r r a l i ga l l i ne r , ex-
plotac ió dels cuni l l s i cu ina del p a g è s , 
comple ten els cap í to l s ded ica t s men-
s u a l m e n t a r e so ld re els p r o b l e m e s de 
les possess ions , 
E s molt i n t e r e s san t el ca l enda r i 
m e n s u a l de s e m b r e s i p l a n t a c i o n s d' 
hor to l isses , flors í a r b r e s a m b il · lus-
t r a c i o n s abundose s . 
A v a l o r a a d e m é s a q u e s t l l ibre de 
consu l t a , un estudi de la t r a n s f o r m a -
ció de l ' A g r i c u l t u r a Nac iona l pe r el 
mi l lo ramen t de l ' exp lo tac ió de les te 
r r e s de secà degu t al l i t r e E n g i n y e r 
Sr . Carmel Bena igues de A r i s , el qua l 
s 'ocupa de la c reac ió en t e r r e s de secà 
de p r a t s d ' a l f a l s i un a l t r e del i n spec -
tor p rov inc ia l d 'Hig iene i S a n i t a t Pe -
c u à r i a S r . )uan Rof i Cod ina , el qua l 
e s tud ia les r a c e s e s p a n y o l e s de bès t ia 
po rqu i . 
Aques t a útil i c o m p l e t a Gaia se r e -
ga l a a ls s u s c r i p i o r s d e «El C u l t i v a d o r 
Moderno» de B a r c e l o n a i se ven en 
totes les l l ibrer ies al p reu de 1*50 1' 
e x e m p l a r . 
—Edi ta t per la Casa Rudolf Mosse 
Ibér ica , S- A. h e m r e b u t el C a t à l e g 
de P r e n s a d e E s p a n y a 1930, a m b 
Apènd ix pe r P o r t u g a l , 
r A q u e s t a pub l i cac ió , ú n i c a en el 
éeu g è n e r e a E s p a n y a , a d e m é s del es-, 
m e n t a m b q u e es tà ed i t ada , cons t i -
tue ix p e r lo que s e pot a p r e c i a r , un 
e l emen t ut i l íss im per el C o m e r x i la 
Indús t r i a ja q u e c o n t é tots els periò-
dics a m b ses c o r r e s p o n e n t s t a r i f e s de 
publ ic i ta t < 
H e m de fer c o n s t a r , en son elogi , 
que en la e m p r e s a no ha pres idi t a l t r e 
mòvil que el de p r o p o r c i o n a r g ra tu ï -
t a m e n t al c o m e r c i a n t o indust r ia l que 
h o necessi t i un m u n t de d a t e s i n a p r e -
c iables per q u a n t h a g i de p l ane ja r 
ses c a m p a n y e s de publ ic i ta t ; necess i -
tat que cada dia se fa més c o n s t a n t 
en vir tut de les ex igènc ie s c o m e r c i a l s . 
Fe l i c i t am a la casa Rudolf Mosse 
Ibèr ica , S. A, per el seu l loable esforç 
i feim cons t a r que dit esforç és un dels 
va r i s que l 'han feta a c r e e d o r a a que 
l 'Exposic ió i n t e r n a c i o n a l de Ba rce lo -
na li concedís el G r a n P r e m i i Medalla 
d 'Or en l e c o m p e i u a als seus mè todes 
de publ ic i ta t 
DE CA NOSTRA 
—Fa un t e m p s p r i m a v e r a l , e ls dies 
se p r e s e n t e n c l a r s i a c a b e n bé , el sol 
l lueix en tots m o m e n t s , no es el sol de 
m a r ç que en a l t r e s a n y s es t a n m o -
lest. Se s e n t e n cada dia pet i ts ora t jo ls 
que fan ,més a g r a d a b l e la t e m p e r a t u -
r a . Al pr incipi d 'aques ta desena t e n -
g u e r e m v e n t s for t í ss ims els qua l s so r -
t o s a m e n t no p rodu i ren d a n y s . El 2\ 
i 25 v a p loure a b u n d a n t m e n t fent r e -
v e r i r els t o r r e n t s q u e e n c a r a co r ren . , 
—Els c a m p s presen ten un a s p e c t e 
e x t r a o r d i n a r i , les p lu jes d e r r e r e s s,e 
Mons el p a r e r dels a g r i c u l t o r s han es-
tades mol t prof i toses , elles han desfet 
la c ros ta que les v e n t a d e s hav ien po-
s a d a a la t e r r a i a r a s e poden fer molt 
bé les d i fe ren t s t r eba l l ades . 
E ls ce rea l s i els f a v a r s donen go ig ; 
si no tenen c a p c o n t r a t e m p s e n s a t r e -
:vim a dir que les amel ' l es de sapa re s -
cudes , c o m p a r e i x e r a n d e m u n t les e¬ 
r e s . 
\ - E l s e n y o r B a l l e h a fet fer u n a 
cr ida , r e c o r d a n t a l s oli v a r e r s la obli-
gac ió que t enen de t r e u r e r dels oli-
va r s , a c a b a d a de tal lar , la l lenya de 
la poda, p e r e v i t a r la p r o p a g a c i ó de 
ta broma. 
—La B a n d a de Mús-ica d e la locali-
ta t , d i r ig ida pe r N ' A n t o n i Gil i , el p a s -
sa t dia 26 a les 5 del c a p v e s p r e , va ob -
sequ ia r , al Bal ' le nou , a m b un con-
cer t . Hi h a g u é mol ta a n i m a c i ó i re -
fresc, en el qual p o g u é r e m sen t i r mol-
tes fe l ic i tac ions a g r a d a b l e s , p r o v a de 
l 'estima en que es t e n g u t l 'elegit i les 
e s p e r a n c e s que en ell te posades la 
gen t d 'o rdre de la n o s t r a vila. Hi su¬ 
m m la n o s t r a , ben cora l . 
R o y a l F r u i t 
Beguda exquisita, elaborada 
amb extracte de fruites. Provau le, 
és deliciosa. 
G A S S E O S E S Y S I F O N S 
Fabricant: 
M . M U N T A N E R F L A Q U E R 
Fábrica i despaig; 
P. 'DES .MARX AN DO. Artà 
¡(0 descuideu k M a r 
ta nostra casa 
En ella hi trobareu tot lo necessa 
ri per satisfer el gust més refinat. 
Se serveixen L U N C H S amb 
= = pronti-tut i perfecció = = 
G R A N C O L M A O O 
L'ESPERANÇA 
P. D E L M A R X A N D O 3 X A R T A 
J A U M E P I C O 
(A ) R O T C H E T 
té una Agencia entre Artà, Pal-
ma i Capdepera i h e i 7 a cada dia. 
Serveix amb pronfcihit i segu 
redat, tota d a s s e d ' encàr recs . 
Direcció a Pa lma: H a i i n a 38. 
Ar t à : Pa lma u.° 3. 
lutoinòvils de lloguer 
D E L S G E R M A N S 
SARD (a) Terres 
Tenen servici combina t a m b el 
Ferrocarr i l . = = = = = 
Excursions a Ses Coves, Calarrat-
jada i demés punts de Mallorca a 
preus convençuts; 
Carré d'En Pkxo ln . °8 . 
Id Son Servera n° 29 
NAUMRN 
M A Q U I N A S PARA 
COSER Y BORDAR 
Es la fábrica para dichas máquinas 
mas grande del continente. 
(MARCA ALEMANA) 
Depositario eclxusivo en ARTA 
CAN GANANSI 
A R T A 
P a n a d e r i a " V I C T O R I A " 
( E S F O R N N O U 
de Bartomeu Esteva 
SiSSJSf de Miquel Roca Castell 
A sa b o t i g a hi t r o b a r e n s e m p r e : 
p a n y , p a n e t s ga l l e f e s , h e s c u i t s , ro« 
ilets, i tota c l a s a de pas l · l e e r í a . 
5 c 5crtfcfx a úomllí 
N e t e d a t , p r o n i t u t i e c o n o m i a 
•C. de FaLtnu 3 bis. A H 7 A 
mm mm 
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R A F A E L F E L I U B L A N E S 
C. DE A I M E I I N Ú M 3 9 A 1 4 9 
Palma de Mallorca 
S a s t r e r i a p a i a Stt\<>ra y C r i b a l l e i o 
A r t í c u l o s y n o v e d a d e s p a r a v e s i i r 
d e t o d a s c l a s e s . 
GRANJA BARCINO 
P E R T O T A C L A S S E D ' A V I R A M 
D E R A Ç A , O U N I S , C O L O M S , 
A L I M E N T S E S P E C I A L S P E R 
P O L L S , I P O N E D O R E S , I N C U -
B A D O R E S ; A N E L L E S . P L A N S 
I C O N S U L T E S . 
C O N S E L L - M A L L O R C A 
A G E N C I A D E A R T A A P A L M A Y 
V I C E V E R S A D E 
A N T O N I G I L I (a) Comuna 
SERVIt.l DIARI EN PRONTI!UT I 
ECONOMIA DE PREUS 
ENCARRF.OS A DOMICILI 
DIRECCIÓ: 
Palma - Banch d e S'oli, 24 
A n á - C a n Comuna Centro 
panaderia jtfoderna 
D E 
J U A N M A T E M À L E S 
Diàriament elabora: pa, pa-
netsi pastes de totes classes. 
B O N S E R V I C I , N I T E D A T I 
E C O N O N H A 
Carré del Sol, 2. Artà 
B B B B B B B t t l · I P · B B B B f l B B B B B B l B Q B f l B B f l 
ftaM Sastre (i) te§£ 
P I N T O R 
Ofereix els seus servicis 
Especialitat en automòvils 
i carretons 
reproduccions i retrats 
C d e la Sombra-ARTA 
^OOOnaaoDODDDoaaaooDoaouuujooaoDOODnoDD^ 
F O N D A 
"LAS PALMERAS" 
' L A S S A M A J O K , 20 1 21 (PALMA) 
NOVA DIRECCIÓ 
A C À R R E C D ' E N 
¡Juan Bauza Poni 
§ S e r v i c i e s m e r a t i e c o n ò m i c — § 
' i a b u n d a n t - - H a § 
g • b i t a c i o n s n e t e s i v e n t i l a d e s , g 
^ o o Q o a o o o D D D Ò c o o d O D o a a o n o a D o o a o D o a o o o o 
g Menú e x q u i s i t
F A B R I C A D E F I D E U S 
i tota classe de pastes alimen-
ticies d'en 
NICOLAU CARRIO ; 
Carré de Palma, n.° 48 
Preus sens competència 
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